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Revisores externos  






Apellidos Nombre Universidad 
Aguaded Ramírez Eva Mª Universidad de Granada 
Arias Gago Ana Rosa Universidad de León 
Arnau Sabatés Laura Universidad Autónoma de Barcelona 
Arraiz Pérez Ana Universidad de Zaragoza 
Arza Arza Neves Universidad de La Coruña 
Barca Lozano Alfonso Universidad de La Coruña 
Bisquerra Alzina Rafael Universidad de Barcelona 
Blanco Blanco Ángeles Universidad Complutense de Madrid 
Boza Carreño Ángel Universidad de Huelva 
Caballero Hdez.-Pizarro Mª Ángeles Universidad Complutense de Madrid 
Cano González Rufino Universidad de Castilla y León 
Carpintero Molina Elvira Universidad Complutense de Madrid 
Carro Sancristóbal Luis Universidad de Castilla y León 
Castels Gómez Nuria Universidad de Barcelona 
Cerrillo Martín Rosario Universidad Autónoma de Madrid 
Chisvert Tarazona Mª José Universidad de Valencia 
Cortés Pascual Alejandra Universidad de Zaragoza 
De Juanas Oliva Ángel Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Elexpuru Albizuri Itziar Universidad de Deusto 
Elosegui Bandera Eduardo Universidad de Málaga 
Escribano González Alicia Universidad de Castilla La Mancha 
Expósito Casas Eva Universidad Complutense de Madrid 
Fernández González Antonio Universidad Autónoma de Madrid 
Fernández Larragueta Susana Universidad de Almería 
Fernández Suarez Ana Patricia Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Figuera Gazo Pilar Universidad de Barcelona 
Fontana Abad Mónica Universidad Complutense de Madrid 
García García Mercedes Universidad Complutense de Madrid 
Giner Tarrida Antoni Universidad de Barcelona 
González Geraldo José Luis Universidad de Castilla La Mancha 
González Sanmamed Mercedes Universidad de La Coruña 
González Valenzuela Mª José Universidad de Málaga 
Hernández De La Torre Elena Universidad de Sevilla 
Ilabaca Baeza Paola Andrea Universidad de Salamanca 
Isús Barado Sofía Universidad de Lérida 
Jenaro Río Cristina Universidad de Salamanca 
Lucas Mangas Susana Universidad de Valladolid 
Marhuenda Fluixá Fernando Universidad de Valencia 
Martin Cuadrado Ana Universidad Castilla La Mancha 
Martín Izard Juan Fco. Universidad de Salamanca 
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Martínez Berruezo Mª Ángeles Universidad de Alcalá de Henares 
Martínez González Raquel Amaya Universidad de Oviedo 
Miranda Santana Cristina Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
Molero López Barajas David Universidad de Jaén 
Monescillo Palomo Manuel Universidad de Huelva 
Morales Calvo Sonia Universidad de Castilla La Mancha 
Muñoz Cadavid Amalia Universidad de Santiago de Compostela 
Muñoz Valenzuela Carla Viviana Universidad Católica de Lovaina 
Navarro Asencio Enrique Universidad Internacional de La Rioja 
Ocampo Gómez Camilo Isaac Universidad de Vigo 
Padilla Carmona Mª Teresa Universidad de Sevilla 
Pallisera Díaz María Universidad de Gerona 
Palomares Ruiz Ascensión Universidad de Castilla La Mancha 
Pantoja Vallejo Antonio Universidad de Jaén 
Parrilla Latas Ángeles Universidad de Vigo 
Pena Garrido Mario Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Peralbo Uzquiano Manuel Universidad de La Coruña 
Pérez Escoda Nuria Universidad de Barcelona 
Pérez Pérez Cruz Universidad de Valencia 
Raitz Tania Regina Universidad de Barcelona 
Ricoy Lorenzo Mª Carmen Universidad de Vigo 
Rísquez López Rosa Angélica Universidad de Limerick 
Rodicio García María Luisa Universidad de La Coruña 
Rodríguez Fernández Sonia Universidad de Granada 
Rodríguez Santero Javier Universidad de Sevilla 
Romero Rodríguez Soledad Universidad de Sevilla 
Ruiz De Miguel Covadonga Universidad Complutense de Madrid 
Sabirón Sierra Fernando Universidad de Zaragoza 
Salas Labayen Mª Rosa Universidad Pontificia de Comillas 
Sánchez Asin Antonio Universidad de Barcelona 
Sánchez Santamaría José Universidad de Castilla La Mancha 
Santana Vega Lidia Universidad de La Laguna 
Serra Buades Francesc Universidad de Las Islas Baleares 
Suárez Lantaron Belén Universidad de León 
Suarez Ortega Magdalena Universidad de Sevilla 
Suárez Riveiro José Manuel Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Susinos Rada Teresa Universidad de Cantabria 
Taveira Mª Do Céu Universidad del Miño 
Torres Gordillo Juan Jesús Universidad de Sevilla 
Toscano Cruz Mª De La O Universidad de Huelva 
Valcarce Fernández Margarita Universidad de Vigo 
Valenzuela Jorge Universidad Católica de Lovaina 
 
